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IZVLEČEK 
Primerjava poimenovanj mesecev ter pregovorov s komponento »sierpień«, »veliki srpan«, 
»srpan« in »avgust« v poljńčini in slovenńčini 
Pregovori, ńege in navade ter prazniki sestavljajo kulturo vsakega naroda. V sodobnem času 
njihov pomen in vrednost počasi izginjata predvsem zaradi tehnolońkega razvoja in večjega 
ńtevila izobraņenih ljudi. V diplomskem delu je primerjan izvor slovenskih in poljskih 
poimenovanj mesecev ter slovenski in poljski pregovori, ki se nanańajo na poimenovanje osmega 
meseca v letu, torej: veliki srpan, srpan, avgust in sierpień. Diplomsko delo je razdeljeno na dva 
dela. V prvem delu je predstavljena teorija s poudarkom na izvor poimenovanj mesecev. Sledi 
podrobnejńi opis meseca avgusta in predstavitev pregovorov, ki se navezujejo na mesec avgust in 
sierpień. Drugi del diplomskega dela je praktičen. Praktičen del temelji na vsebinski, pomenski, 
oblikoslovni in skladenjski primerjavi izbranih pregovorov. 
Ključne besede: meseci, prazniki, pregovori, sierpień, veliki srpan, srpan, avgust 
 
ABSTRACT 
Comparaison between Slovene and Polish naming of months and proverbs with the 
component »sierpień«, »veliki srpan«, »srpan« and »avgust«. 
Proverbs, customs, traditions and holidays make up the folk culture of every nation. In modern 
times, their importance and value are slowly disappearing, mainly due to the technological 
development and the increasing number of educated people. This diploma thesis compares the 
origin of Slovene and Polish denominations for months, as well as Slovene and Polish proverbs 
referring to veliki srpan, srpan, avgust and sierpień. Diploma is composed of two parts. The first 
part of the thesis comprises the theory. Emphasis is placed on the origin of the month names and 
on the description of the month of August. The second part of the diploma thesis is practical. 
Here, the emphasis is on the substantive, semantic, morphological and syntactic comparison of 
the proverbs closest in meaning. 
Key words: months, holidays, proverbs, sierpień, veliki srpan, srpan, avgust 
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1. UVOD 
Tema diplomske naloge je primerjava starih slovenskih poimenovanj za mesece s poljskimi ter 
primerjava slovenskih in poljskih pregovorov s komponento poimenovanja osmega meseca v 
letu, in sicer »veliki srpan«, »srpan«, »avgust« in »sierpień«. Za diplomsko delo sem izbrala to 
temo, saj me izvor poimenovanj starih slovenskih mesecev zanima ņe dolgo časa in sem s tem 
ņelela poglobiti znanje o kulturi nańih prednikov. Ker ńtudiram poljski jezik, sem se odločila, da 
bom jezika med seboj povezala in ju primerjala. 
V diplomskem delu se bom osredotočila na primerjavo izvora tradicionalnih slovenskih 
poimenovanj za mesece s sedanjimi poljskimi. Ńe posebej se bom osredotočila na osmi mesec v 
letu, v slovenńčini veliki srpan, srpan in avgust ter v poljńčini sierpień. Mesec avgust sem izbrala 
zato, ker me zanima predvsem, kako so kmetje včasih preņivljali ta poletni vroč in suh mesec ter 
kakńno vreme je bilo značilno za ta čas. Izvedeti ņelim tudi, katere praznike se je včasih 
praznovalo, ki se jih danes ne, ter kako so obdelovali zemljo. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh glavnih delov. V prvem teoretičnem delu je predstavljen 
izvor poimenovanj mesecev, sledi pa drugi, praktični del, v katerem je poglobljen opis meseca 
veliki srpan in sierpień ter podrobnejńi opis vremena, starih ńeg in navad, praznikov ter 
pregovorov, povezanih s tem mesecem.  
Cilj diplomske naloge je poglobiti znanje o poljskih in slovenskih poimenovanjih mesecev, saj 
menim, da memorizacija poljskih in starih slovenskih imen mesecev predstavlja ljudem nasploh 
teņave. 
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2. METODOLOGIJA, POTEK DELA IN CILJI 
V diplomskem delu bom primerjala slovenske pregovore, navezujoče se na poimenovanje 
osmega meseca v letu: veliki srpan, srpan in avgust s poljskimi, ki se navezujejo na sierpień. 
Najprej bom opisala značilnosti tega meseca, potem pa ńe praznike ter ńege in navade, značilne 
za ta čas. Sledila bo razdelitev pregovorov po tematskih sklopih. V zadnjem delu bosta sledili 
dve primerjavi določenih slovenskih pregovorov s poljskimi. Najprej jih bom primerjala na 
formalni in pomenski ravni, potem pa ńe na oblikoslovni in skladenjski ravni. Primerjavi bo 
sledil tudi statistični opis. Primerjane pregovore bom prikazala v malih tabelah zaradi boljńega 
pregleda. 
Prevodi vseh poljskih pregovorov, ki niso imeli ustreznika v slovenńčini, so moje avtorsko delo 
in so dobesedno prevedeni. Enako velja tudi za vse gradivo, napisano v poljńčini. Pri prevajanju 
sem si pomagala s spletnim prevajalnikom Dict.com, s poljskim spletnim slovarjem Słownik 
języka polskiego ter s slovenskim spletnim slovarjem SSKJ (kratica za Slovar slovenskega 
knjižnega jezika) in Fran.  
Zbiranje poljskih pregovorov je bilo enostavnejńe, saj so bili vsi zbrani v eni knjigi. Z zbiranjem 
slovenskih pregovorov sem imela več teņav, saj so razprńeni po knjigah in največ je bilo takih, ki 
se navezujejo na svetnike v tem mesecu. To mi je zelo skrčilo izbor slovenskih pregovorov, saj 
sem iskala le tiste s komponento veliki srpan, srpan
1
 in avgust.  
 
 
 
 
 
  
                                                          
1
 Med izbranimi pregovori se v ńtirih pojavi poimenovanje srpan. Pri poimenovanju srpan bi lahko ńlo tudi za mali 
srpan, vendar sem iz konteksta sklepala, da gre za veliki srpan. 
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3. TERMINOLOGIJA 
Za boljńe razumevanje diplomske naloge navajam v nadaljevanju nekaj osnovnih pojmov, ki se 
navezujejo na njeno temo, torej s področja frazeologije in paremiologije. 
FRAZEOLOGIJA »nam pomeni dvoje; stalne besedne zveze in nauk o stalnih besednih 
zvezah.« (Toporińič 2006, 487) 
FRAZEM: »Frazemi so ekspresivna jezikovna znamenja in kot taka sluņijo predvsem izraņanju 
razmerij do predmetnosti in pojavnosti. Poleg tega imajo v primerjavi z ustvarjalno metaforo in 
metonomijo, ki sta prav tako izrazili ekspresivnosti in subjektivnosti v besedilu, to posebnost, da 
po nastanku izraņajo subjektivno razmerje, ki je rezultat kolektivnega doņivljanja pojavnosti.« 
(Krņińnik 1996, 176)   
REČENICA »ima stavčno strukturo, natančneje rečeno: strukturo povedi (npr. Govoriti in delati 
je dvoje, Rana ura zlata ura ...).« (Toporińič 2006, 488) 
REČENICE »se glede na določene vsebinske in druge parametre delijo na PREGOVORE, 
REKE, IZREKE, PRILIKE. Za medsebojno razločevanje teh izrazov je zainteresirana posebno 
paremiologija.« (Toporińič 2006, 488) 
KAJ JE PREGOVOR? 
Pregovor je po definiciji Frana » ljudska knjiņevna zvrst, ki kratko, navadno v prispodobi, izraņa 
kako ņivljensko izkuńnjo.«  Pregovori so se v narodih pogosto pojavljali v obliki rim, da so si jih 
ljudje laņje zapomnili. 
V poljńčini zasledimo več poimenovanj za pregovore na primer: powiedzenie, porzekadło, 
przysłowie ... 
POWIEDZENIE (sl. REKLO)  je kratka, zgońčena izjava, ki vključuje kakńno splońno misel 
ali nauk. Toporińič navaja kot primere rekla »vihati nos, rdeč kot rak, ...« 
PORZEKADŁO (sl. PREGOVOR ) je utrjeno reklo. 
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PRZYSŁOWIE (sl. PREGOVOR) je kratka poved, zbrana iz literarnih virov ali ljudskih virov, 
ki so se utrdili v ustni tradiciji ter izraņajo kakńno splońno misel, nasvete ali opozorila.  
Pregovori in reki se delijo glede na vsebino na: pregovore in reke o času, človeku, delu, odmoru, 
razvedrilu, druņbi, druņini, naravi, nasprotjih, navadah, pravu, prehrani, premoņenju, prilikah, 
primerah, rekih, reklih, sreči, nesreči, sredstvih, tvarinah, vedenju, vremenskih napovedih, vzgoji 
in izobrazbi, ņeni, moņu, ņivljenju in o ņivljenskih izuńnjah.  (Bojc 1987, 405–406) 
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4. IZVOR POIMENOVANJ SLOVENSKIH IN POLJSKIH MESECEV 
I. JANUAR: PROSINEC, polj. STYCZEŃ 
STYCZEŃ 
Mesec styczeń je od 15. stoletja prvi mesec v letu. Označeval je zimski čas, ki se je nanańal na 
krčenje dreves v gozdu in njihov prevoz s sanmi. Lahko označuje tudi obdobje obrezovanja 
sadnih dreves, ki imajo v tem letnem času najmanj soka. V poljńčini je bilo prvotno 
preoblikovano sieczeń v povezavi s tyka ʽlesena palicaʼ, katera se nanańa na pridobivanje 
uporabnega lesa v tistem času. (Świrko 1972, 585) 
PROSINEC 
Zapis meseca prosinec najdemo prvič pri Martinu iz Loke 1466. Ime je povezano s prosojem,  
torej »prosenim kruhom«, katerega so nekdanji Slovenci namesto pńeničnega popernika stavili 
na mizo. Sledila je Linhartova navezava (1791) imena prosinec Linharta iz ʽprositi, prońnjaʼ.  
Navezavo imena s prońnjo in prositi je videl v tem, da je prosinec mesec, kadar največ fantov 
zaprosi dekleta za roko. Navedenim dvem interpretacijam pa je nasprotovala tretja, tj. da se ime 
prosinec nanańa na čas, ko ob rastočem drevju in večji svetlobi od 22. decembra naprej proseva 
(preseva) oz. sije skozi oblake in meglo vedno več sončne luči. Od 15. stoletja naprej pa je ime 
prosinec zamenjal januar. (Stabej 1966, 73–76) 
II. FEBRUAR: SVEČAN, polj. LUTY 
LUTY 
Od 14. stoletja dalje je drugi mesec v letu. Luty je pridevnik v vlogi samostalnika; v pridevnińki 
vlogi luty pomeni krut, divji. Luty je čas mrzlega in ostrega vremena. (Świrko 1972, 291–292) 
SVEČAN 
Poimenovanje svečan nastalo pri Slovencih leta 1775. Svečan se tako imenuje od svečnice, ki 
označuje najpomembnejńi praznik v februarju, ali od sveč, ki visijo od kapa. To je tudi mesec, 
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kadar se seka drevje. Pojavilo se je tudi ime mali mesec, in sicer v Reziji na Slovenskem, ker je 
bil to mesec z najmanj dnevi. (Stabej 1966, 76–77) 
III.  MAREC: SUŃEC, polj. MARZEC 
MARZEC 
Marzec je od 15. stoletja tretji mesec v letu. Ime je prevzeto iz latinskega poimenovanja za 
mesec, ki je posvečen bogu Marsu. Prvotno je bil ta mesec prvi v letu v rimskem koledarju. 
(Świrko 1972, 316) 
SUŃEC 
Mesec marec, znan tudi kot sušec, brezen in breznik, so tako poimenovali zaradi suhega obdobja 
v tem času, ki povzroči suńenje zemlje in njeno pripravljanje na pomladno rast. Imeni brezen in 
breznik sta povezani s cvetenjem breze in z brezovim sokom v tem obdobju. (Stabej 1966, 77) 
IV. APRIL: MALI TRAVEN, polj. KWIECIEŃ 
KWIECIEŃ 
Kwiecień je od 15. stoletja četrti mesec v letu ter označuje čas, ko rastline cvetijo. Ime izhaja iz 
poljske besede kwiat, ki pomeni cvet. (Świrko 1972, 278) 
MALI TRAVEN 
Traven označuje čas, ko trava prične zeleneti, zeleni. Slovenci so s travnom poimenovali april, z 
malim travnom ter maj z velikim travnom. (Stabej 1966, 77) 
V. MAJ: VELIKI TRAVEN, polj. MAJ 
MAJ 
Od 15. stoletja je peti mesec v letu. Je izposojenka iz latinńčine Māius, torej mesec posvečen 
boginjiji Maji, ki je rimska boginja pomladi in rodovitnosti. (Świrko 1972, 310) 
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VELIKI TRAVEN 
Traven označuje čas, ko trava prične zeleneti, zeleni. (Stabej 1966, 77) 
VI.  JUNIJ: ROŅNIK, polj. CZERWIEC 
CZERWIEC 
Czerwiec je ńesti mesec v letu od 15. stoletja dalje. Gre za oznako obdobja, ko so se pojavile 
ņuņelke, torej označuje čas pojavljanja posebne vrste ņuņelk (czerw), ki so prinańale rdeče 
barvilo. (Świrko 1972, 96) 
ROŅNIK 
Bobov cvet je eno nastarejńih slovenskih mesečnih imen za junij. Od 16. stoletja naprej se pa 
pojavi ime roņni cvet. Besedi posebej se navezujeta na roņe in cvet, vendar Linhart leta 1791 
pojasni, da gre za rņni, rņeni cvet. To je bil čas, ko so ljudje nabirali raznovrstne roņe ali cvetlice 
ter jih nato blagoslovili v cerkvi (dr. Fr. Kotnik v Etnologu 1940). (Stabej 1966, 78) 
VII. JULIJ: MALI SRPAN, polj. LIPIEC 
LIPIEC 
Od 15. stoletja naprej je sedmi mesec v letu ter se pojavlja v povezavi z obdobjem cvetenja lip. 
(Świrko 1972, 288) 
MALI SRPAN 
Znan je pod imeni kot žetnjak, pšeničnik, senenec ter Jakobov mesec. Navezavo na ime meseca 
lahko sklepamo, saj označuje mesec, kadar se ņanje ņito. (Stabej 1966, 80) 
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VIII. AVGUST: VELIKI SPRAN, polj. SIERPIEŃ 
SIERPIEŃ 
Sierpień je osmi mesec v letu iz 15. stoletja ter označuje obdobje stiskanja ņita. Poimenovanje 
siepień izhaja iz poljske besede sierp, ki pomeni srp. (Świrko 1972, 547) 
VELIKI SRPAN 
Ime veliki spran je povezano s poljedelskim orodjem – srpom, s katerim se je v teh mesecih 
ņanjalo ņito. (Stabej 1966, 80) 
IX. SEPTEMBER: KIMAVEC, polj. WRZESIEŃ 
WRZESIEŃ 
Od 15. stoletja naprej je to deveti mesec v letu. Izhaja iz poimenovanja rastline wrzos. Prvotno je 
pomenilo obodobje cvetenja rese/vrese. (Świrko 1972,712) 
KIMAVEC 
Razlago imena kimavec, znanega tudi kot malomašnik, sadnik ter šentmihelski mesec, si lahko 
razlagamo z nepretrganim kimanjem konjev, ki ga vidimo v tem letnem času oziroma ko ņivina, 
nadlegovana od obadov in muh, nemirno sem ter tja kima. Slovenski kimavec je lahko dobil 
svoje ime tudi po sadju, ki je v tem jesenskem mesecu zrelo in „kima” na vejah sadnega drevja. 
Po 16. stoletju se je kimavec preimenoval v september. (Stabej 1966, 80) 
X. OKTOBER: VINOTOK, polj. PAŹDZIERNIK 
PAŹDZIERNIK 
Od 15. stoletja naprej je to deseti mesec v letu. Izhaja od paździerza, poimenovanje jesenskega 
gnetenja lana ter konoplje, pridobivanja lesenih delov lana in konoplje. (Świrko 1972, 419) 
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VINOTOK 
Staro poimenovanje kozoprsk je zamenjal vinotok. Vinotok povezujemo z gojenjem vinske trte in 
pridelovanjem vina. Ņe pri Hipolitu zaznamo poimenovanje vinski mesec. Ker v tem času gnije 
listje, zasledimo tudi poimenovanje listognoj. (Stabej 1966, 81–82) 
XI. NOVEMBER: LISTOPAD, polj. LISTOPAD 
LISTOPAD 
Listopad je enajsti mesec v letu od 15. stoletja naprej ter pomeni odpadanje listov. Označuje 
obdobje, ko listje odpada. Ime je zloņeno v prvem delu iz polj. liść (sl. list) ter v drugem delu iz 
polj. padać (sl. padati). (Świrko 1972, 289) 
LISTOPAD 
Sprva se je listopad imenoval listognoj, saj je bilo poimenovanje povezano z gnilcem oziroma 
listnim gnojem. S tem naravnim procesom se zemlja gnoji in tako posuńeno listje v naravi gnije. 
Listopad je čas, ko pada listje z drevja, pa tudi čas, ko se koze prskajo, gonijo. Iz tod so ga 
imenovali tudi kozoprsk. (Stabej 1966, 81–82) 
XII. DECEMBER: GRUDEN, polj. GRUDZIEŃ 
GRUDZIEŃ 
Grudzień je od 15. stoletja naprej dvanajsti mesec v letu, po stp. označuje obdobje, ko je zemlja 
zmrznjena ter pokrita z grudo. (Świrko 1972, 182) 
GRUDEN 
Ravno tako kot v poljńčini je besedni koren v grudnu gruda, ki označuje zmrznjeno grudo ledu v 
zimi ali zemljato grudo na polju. Pojavlja se pod imeni kot grudnik, kolednjak, božični mesec, 
veliki božičnik ... Pomen imena je mogoče najti v glagolu gristi, saj je to mesec, v katerem mraz 
grize. Po 15. stoletju se imenuje december. (Stabej 1966, 83–85) 
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4.1 TABELA SLOVENSKIH, TRADICIONALNO SLOVENSKIH TER POLJSKIH 
POIMENOVANJ ZA MESECE 
 
V spodnji tabeli je podana primerjava sedanjih slovenskih poimenovanj za mesece s 
tradicionalnimi slovenskimi poimenovanji ter s poljskimi poimenovanji. Tabela pripomore k 
laņji zapomnitvi imen in je bolj pregledna za primerjavo poimenovanj. 
Slovensko poimenovanje za 
mesece 
Tradicionalno slovensko 
poimenovanje za mesece 
Poljsko poimenovanje za 
mesece 
januar prosinec styczeń 
februar svečan luty 
marec suńec marzec 
april mali traven kwiecień 
maj veliki traven maj 
junij roņnik czerwiec 
julij mali srpan lipiec 
avgust veliki srpan sierpień 
september kimavec wrzesień 
oktober vinotok październik 
november listopad listopad 
december gruden grudzień 
Tabela 1: Slovenska, tradicionalno slovenska in poljska poimenovanja za mesece. 
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5. PRAZNIKI 
Danes »s praznovanjem praznikov krepimo lastno in skupno samozavest, vendar pa se le-ta ńe 
bolj krepi, če vsaj malo vemo, za kaj pri raznih praznikih in praznovanjih gre.« (Ovsec 1993, 7)  
Prazniki omogočajo posamezniku, da se sprosti in pozabi na skrbi. Povezani so z letnimi časi, v 
katerih se ti praznujejo. Z letnimi časi je povezan poljski pridelek, obdelava zemlje, pobiranje in 
sejanje pridelkov ter pańa ņivine. Sprva so letne čase poimenovali po količini deņja ali po 
prisotnosti sonca, po lovu, selitvi ptic ter po postavitvi zvezd na nebu. Zima je kmetom 
predstavljala čas počitka in je bila tako posvečena praznovanju, medtem ko je bilo poletje 
namenjeno delu. (Ovsec 1993, 15–16) 
Vsak praznik ima pomen, saj so včasih ljudje praznovali z razlogom. Ljudje so se zavedali moči 
narave in to je bil razlog, da so začeli častiti bogove ter jih prosili naklonjenosti. Iskali so 
ravnovesje med človekom in naravo ter usklajenost med njima. (Ovsec 1993, 9) Na dan praznika 
so se ljudje povezali s svečeniki, duhovniki, čarovniki, vrači, ńamani in drugimi, ki so najbolje 
razumeli naravo in ņivali. (Ovsec 1993, 9)  
Na prazničen dan se ni smelo delati in ne skrbeti, saj so ljudje morali posvečati vso svojo 
energijo in prizadevanja »duhovnim problemom« (Ovsec 1993, 10) in tako iskali sprostitev. Na 
praznične dni so se odvijali raznorazni obredi, kot so ņrtvovanja, molitve, pesmi in plesi. Z 
obredi so hoteli doseči harmonijo in ravnovesje z naravo ali bogovi. Veliko praznikov izivira iz 
religij. (Ovsec 1993, 11)   
Največja praznovanja so bila v toplih časih, saj je bilo takrat ljudstvo preskrbljeno s pridelano 
hrano. (Ovsec 1993, 12)  
»Večina praznikov oziroma oblik praznovanja vključuje nekakńno obliko drame, opisuje svete 
zgodbe, mite in dogodke v ņivljenju raznih bońtev in herojev ter uči in daje moralne napotke.« 
(Ovsec 1993, 13) 
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POLETJE 
»Leto je razdeljeno na ńtiri letne čase: pomlad, poletje, jesen in zimo. Ta razdelitev je nastala na 
podlagi tega, kakńno vreme je prevladovalo določen mesec. Pri njihovem nastanku ima glavno 
vlogo vrtenje zemljine osi okrog Sonca.«
2
 V diplomski nalogi se bom osredotočila na poletni čas, 
predvsem na mesec avgust in praznike v tem mesecu. 
»Poletje se prične 21. junija in konča 23. septembra.«
3
 V danańnjem času poletje predstavlja čas 
počitka in oddih, pogosto na morju, včasih pa je imel drug pomen. Pomembno in veselo obdobje 
je bilo predvsem za kmete, saj so v tem času prińli na plan pridelki. Trava in ņita so zrasla, zato 
je bil čas za końnjo in ņetev. Skrb so jim povzročali viharji, toča in suńa, ki bi lahko letino uničili. 
(Kuret 1989, 311) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2
 Citirano po spletnem viru:  http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/podnebje/letni_casi.html (Dostop: 8. 8. 2019) 
3
 Citirano po spletnem viru: http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/podnebje/letni_casi.html (Dostop: 8. 8.  2019) 
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5.1 SIERPIEŃ IN PRAZNIKI NA POLJSKEM 
OGENJ 
Najpomembnejńi simbol prazničnih slavljenj je bil ogenj. Okrog njega so plesale v belo oblečena 
dekleta z zelenjem okrog glave ter prepevale ljubezenske pesmi. Do kresov so prihajali tudi 
fantje in priņigali ognje ter se s skoki čez njih bahali. Čez ogenj so skakali tudi v parih, fantje z 
dekleti. Tak skok je pomenil močno ljubezen in zvestobo. (Ogrodowska 2010, 204) 
5.1.1 ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (sl. JEZUSOVO SPREMENJENJE NA 
GORI) (6. avgusta) 
6. avgusta se je izvajalo zanimive obrede zelo starega porekla in nenavadne ljudske ceremonije 
wotywne, katerih začetek sega v 16. stoletje. Prebivalci vasi so nosili v cerkev vońčene darove. 
Ponavadi so bile to vońčene sveče, izdelane ročno, oblepljene po celotni dolņini z vońčenimi 
ņivalcami – miniaturnimi kravami, prańiči, konji, ovcami in z gospodarskimi ņivalmi. Darovalci, 
ki so drņali priņgano svečo v  rokah, so kleče molili pri ograji prezbiterija in prosili Boga, naj 
obvaruje ņivino pred boleznijo in smrtjo, pa tudi za uspeh v vzreji. Ulitki, prineńeni do cerkva, so 
imeli tudi motive s čebelami, panji ... Te forme so danes unikatne in shranjene v muzejih. V 
cerkev se je bolnim nosilo tudi darove različnih oblik: krogle in plońčice, majhne vońčene roke, 
noge, čeljusti, srca in figurice otrok. (Ogrodowska 2010, 216–217) 
5.1.2 ŚWIĘTO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ (święto ruchome obchodzone w pierwszą 
niedzielę po Zielonych Świątkach) 
Za ta praznik so značilne ročne figurice iz voska ali testa, katere se je nosilo v cerkev skupaj z 
daritveno svečo. Značilna je peka posebnih figuric imenovanih v poljńčini kozy prostyńskie – to 
so figurice ņivali, največkrat koz, vendar tudi srn in jelenov, in sicer ročno izdelanih iz 
pńeničnega testa s črnimi pikami. S simbolom koze je povezana legenda Matere Boņje, ki je do 
vasi Prostynia prińla na kozi. Med potovanjem je cerkve reńila pred potopom in iz močnih tokov 
viharne reke cerkveno figuro Svete Trojice. (Ogrodowska 2010, 2018-219) 
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5.1.3 DZIEŃ ŚW. ROCHA ( sl. SVETI ROK) (16. avgusta) 
Sveti Roch, rojen v 14. stoletju, je v poljski tradiciji zavetnik ņivali  in  prijatelj psov; velikokrat 
je predstavljen s psom poleg njega ali pa s psom, ki mu liņe noge. V času svojega ņivljenja je vse 
svoje imetje dal ubogim. Sveti Roch predstavlja tudi branitelja ljudi pred epidemskimi 
boleznimi, saj ljudi varuje čreda pred boleznimi in pobitjem. Na ta dan je potekala procesija iz 
cerkva in kapel. Ljudje so med procesijo molili in prinańali darove iz mlečnih izdelkov in 
perutnine. (Ogrodowska 2010, 219) 
5.1.4 ŚWIĘTO PRAWOSŁAWNE ŚWIĘTEGO SPASA (18. in 19. avgusta) 
Praznovanje svetega Spasa se odvija v Grabarce na Podlasiu v največjem in naslavnejńem 
pravoslavnemu svetińču romarjev na Poljskem. Garbarka je bila večkrat uničena zaradi poņarov, 
vendar je bila vsakokrat povrnjena v prvotno stanje. Na dan 18. avgusta ljudje potujejo do Svete 
Gore, se umivajo v potoku in iz njega pijejo vodo. Veliko romarjev nosi izklesane lesene, male 
in velike kriņe, katere nato zakopljejo v zemljo pri stari cerkvi. Zaradi tega se gora imeuje tudi 
Gora tisočih kriņev (polj. Góra Tysiąca Krzyży). Na ta dan v svetińču vso noč trajajo molitve. 
Nekateri verni obhodijo cerkev na kolenih, vsi pa prinesejo daritve. Naslednji dan, 19. avgusta, 
je posvetitev plodov, zelenjave, sadja in ņita, ki jih poloņijo pred sliko Svetega Spasa. 
(Ogrodowska 2010, 220–221) 
5.1.5 ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ (sl. MARIJINO VNEBOVZETJE) (15. 
avgusta) 
Za prebivalce vasi je bil to čas najhujńega dela, hkrati pa eden izmed najpomembnejńih dni v 
vsem letu. V poljski in evropski ljudski kulturi Mati Boņja, katere dan praznujemo 15. avgusta, 
predstavlja zavetnico zemlje in zavetnico cvetov, ņit, sadja in zelińč. Na ta dan se Materi Boņji 
prinańa darove (zelińča, cveti, sadje in zelenjava itd.). V ńopek se polaga lan, makovico in 
konopljo ter ostalo sadje in zelenjavo, torej vse, kar je ustvarila zemlja in kar je bilo pomembno 
za ljudski obstoj. Verjelo se je, da ńopek, posvečen v cerkvi, prinańa magične in zdravilne 
lastnosti. Ko so se ljudje vračali iz cerkve, so po cesti postavljali zelińča, da ne bi ńkodljivci 
uničevali krompirja in zelja. Po nekaj dneh so ńopke odnesli domov in tam so ga postavili za 
sveto sliko. Iz zelińč v ńopku so naredili čaj ali pa napitke, ki so imeli zdravilne učinke pri 
boleznih ljudi ali ņivali. (Ogrodowska 2010, 222) Napitke iz zelińč, posvečene Materi Boņji 
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Zielnej, so dajali kravam po skotitvi, da bi jim očistili notranje organe. Te rastline so ponekod 
uporabili tudi za okajanje domov, ker naj bi jih to branilo pred nevihtami, poņari in epidemijami. 
Na ta dan je značilna tudi lokalna zabava, imenovana Dożynki, saj je 15. avgust pomenil konec 
ņetve, predvsem pńenice. Po celotni Poljski je Marijino vnebovzetje (polj. Matki Boskiej 
Zielenej) eden najbolj pomembnih praznikov, predvsem na vasi, saj kmetje romajo ponavadi do 
Marijinih svetińč. Oblečeni so v regionalna oblačila, zaradi katerih je ta procesija tudi parada 
poljskih ljudskih oblačil oz. noń. Spremlja jih orkester, ki igra poboņne pesmi in koračnice. 
(Ogrodowska 2010, 224-225) 
5.1.6 DOŻYNKI ŚWIĘTO PLONÓW 
Praznik Dożynki je za kmete eden največjih praznikov v letu, saj ga praznujejo, ko končajo vsa 
pomembna poljska dela ter ko poberejo ves pridelek. Ta praznik se je na Poljskem pojavil ņe v 
16. stoletju oziroma na prelomu 16. in 17. stoletja. Dożynki so zabava s plesom kot pohvala za 
trud in za vsa pomembna dela, ki so jih kmetje opravili na poljih, saj je bilo od vsega tega 
odvisno njihovo preņivetje. Na ta dan so bili prisotni tudi stari, arhaični elementi, ki so izhajali iz 
starodavnih obredov, povezanih z rodovitnostjo zemlje. Med te obrede spada tako imenovana 
ostatnią garścią, kępą ali pasem nezżętego zboża, ko so kmetje puńčali na polju nekaj ņita za 
boljńo rast in razvoj rastlin. Praznovanje Dożynki se je začelo s pletenjem venca iz ņita, ki je 
ostalo na poljih. Venci so imeli ponavadi obliko kroga ali krone. V vence se je stavilo ņive 
peteline, račke ali male goske, saj naj bi to bilo zagotovilo za zdravo ņivino. Venec so 
poimenovali plon, saj je predstavljal ves pridelek kmetov ter rodovitnost zemlje. Na glavi so ga 
do cekrve, kjer so ga poņegnali, nosile ņenske, imenovane żniwiarke. Sledil je slovesen shod v 
spremstvu petja do gospodarjevega doma ali do dvora.  Pesmi so govorile o trudu in pridelkih. 
Gospodar Dożynek je odnesel venec in ga nesel domov ter ga postavil na mizo. Sledila je 
pogostitev. (Ogrodowska 2010, 226-229) 
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5.1.7 PREGOVORI S KOMPONENTO »SIERPIEŃ«
4
 
 
Pregovori, ki se nanańajo na vreme:  
1. Jak długo w sierpniu wiater wieje, tak długo miej, siedloczku, o żniwach nadzieje. (sl. 
Dokler avgusta piha veter, do takrat upaj, kmetič, na ņetev.) 
2. Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci. (sl. Kakrńen prvi, drugi, tretji, tak bo 
cel veliki srpan.) 
3. Jakim pierwszy, drugi ćmi, takie sierpnia, września dni. (sl. Kakrńne prve, druge, take 
so avgustovske in septemberske dni.) 
4. Jeśli piękny sierpień, gotuj sobie, chłopku, kieszeń. (sl. Če je veliki srpan lep, pripravi 
si, kmetič, ņep). 
5. Jeśli w sierpniu rosa moczy, to pogoda na uboczy. (sl. Če je na veliki srpan rosa, potem 
je lepo vreme nekoliko stran). 
6. Kto patrzy w sierpniu chłodu, nacierpi się w zimie głodu. (sl. Kdo čaka v avgustu hlad, 
bo po zimi stradal lakoto.) 
7. Na koniec w sierpniu w śnieg góry okryte, jesień bez chmury. (sl. Če so konec avgusta 
gore ovite v sneg, potem bo jesen brez oblaka.) 
8. W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo biała. (sl. Če bo prvi 
teden velikega srpana vremensko nespremenljiv, sledi dolga zasneņena zima.) 
9. Czego sierpień nie uwarzy, wrzesień tego nie upiecze. (sl. Kar veliki srpan ne skuha, 
tudi kimavec ne speče.) 
10. Gdy w sierpniu z północy dmucha, nastaje zwykle posucha. (sl. Kadar v avgustu piha s 
severa, je pogosto suńa.) 
11. Gdy z początku sierpień częste grzmoty miewa, tedy też do końca takąż nutę śpiewa. 
(sl. Če v začetku srpana pogosto grmi, potem tudi do konca tako pesem igra.) 
Pregovori, ki se nanańajo na poljedelstvo:  
1. Od głodnych cierpień najlepsze lekarstwo sierpień. (sl. Najboljńe zdravilo proti 
lačnemu trpljenju je veliki srpan.) 
                                                          
4 Pregovore sem nańla v poljskem delu z naslovom Nowa księga przysłów polskich. 
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2. Kiedy sierpień następuje, resztki zboża koszą, albo sierpem dożynają i przepiórki 
płoszą. (sl. Ko pride avgust, ostanke ņita kosijo ali s srpom reņejo in prepelice 
plańijo.) 
Pregovori, ki se nanańajo na nasvete:  
1. Lekarstwo często nie służy – w sierpniu, jeśliś zdrów i duży, nie skąp sobie ni cierp 
głodu, wypij spory kufel miodu. (sl. Zdravilo pogosto ne pomaga – avgusta, če si 
zdrav in velik, ne skopari in ne trpi lakote, popij velik vrč medice.) 
Pregovori, ki se nanańajo na vino :  
1. Sierpień pogodny winom przygodny. (sl. Lep veliki srpan je vinu naklonjen.) 
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5.2 VELIKI SPRPAN IN PRAZNIKI NA SLOVENSKEM 
Veliki srpan je bil čas ņetve. Ņetev je bila slovesno opravilo, kjer so bile ņenske, imenovane 
ņanjice, praznično oblečene z lepim predpasnikom in pisano ruto na glavi. Ņanjice so začele 
obred z molitvijo, s srpom naredile pred seboj kriņ ter izrekle par boņjih besed. Ņelo se je 
predvsem ječmen, rņ ter pńenico. Pokońeno ņito so na koncu vezale v snope, mońki so pri tem 
pomagali ter snope zlagali v vrste. (Zablatnik 1984, 179-181) 
5.2.1 PASJI DNEVI (23. junija – 23. avgusta) 
Veliki srpan je mesec, v katerem je visoka vročina. Ljudje so vročim dnem v času med 23. 
julijem in 23. avgustom rekli Pasji dnevi. To poimenovanje je povezano s psom, saj kadar pes 
gleda v desno, se pasji dnevi začnejo, ko gleda v levo, se pa končajo. (Kuret 1989, 521) 
V tem obdobju se ni bilo priporočeno umivati, kopati, načrtovati otrok ter imeti ljubezenskih 
odnosov, saj so menili, da pasji dnevi prinańajo nesrečo človeku, ņivini ter pridelku. (Bogataj 
1998, 57–58) Znana stara rimljanska vera pravi, da po 20. malem srpanu začne vzhajati zvezda 
Sirij, ki prinańa slabosti, zato so bili pasji dnevi nekoč nesrečno obdobje za ljudi. Verjeli so, da 
na ta dan pridobijo moč psom podobni demoni, ki so uničevali vse, kar je bilo ņivega. (Kuret 
1989, 521) Poleg vročine so te dni prisotne tudi nevihte s točo, ki so bile lahko usodne za ves 
kmetijski pridelek. (Bogataj 1998, 58) 
5.2.2 MLATEV (2. avgusta) 
Glavno opravilo kmetov avgusta je predstavljala mlatev. Mlatev je obred, pri katerem so stepli 
ņito in stepeno zrnje očistili, hkrati pa je tudi čas, ko so gospodinje naredile ńtruklje in potico. 
Mlatev se je začela na Porcijunkljo, torej 2. avgusta, takoj po ņetvi, saj so se kmetje bali slabega 
vremena. Pri mlatvi so delali ńtirje: dva sta mlatila eno vrsto, druga dva pa sta delala enako, samo 
da na drugem koncu. Trdi udarec iz strani gospodarja je pomenil konec. Delo se je pričelo zgodaj 
zjutraj (ob 2:00) in trajalo do večera. Da so ljudje vedeli, kje so mlatiči, so ti naredili ńopke ter 
jih obesili na streho. Ko so mlatila dekleta, so na streho postavili slamnatega Kurenta. Mlatev so 
si mladi popestrili z raznimi igrami, kot so kraja ńopka, ńala z metlo in drugo. Ob koncu mlatve 
se je zvečer odvijal »likof«, ki je bil kot ohcet. Ponekod se je peklo »mlatińki hlebec.« Delavcem 
se je plačevalo v zrnju, pa tudi z ņitom. (Kuret 1989, 462–476) 
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5.2.3 METEV (24. avgusta) 
Prosena kańa je imela v starih časih simboličen pomen. Zelo je bila cenjena, saj je predstavljala 
rodovitnost. Mlatev je bilo kmečko opravilo za pripravo prosene kańe, ki se je opravljalo na čas 
Svetega Jerneja, tj. 24. avgusta. Ker je moralo biti proso takoj v skednju, je pri tem sodelovala 
celotna druņina in celo sosedje z izjemo gospodarja in gospodinje. Ponekod so proso teptali z 
nogami ali ga trli. Delo se je moralo opravljati ponoči pri luči. Najprej so raztresali in vezali 
slamo (3–4 ure), nato pa so porinili in pometli zrnje v kot, saj je moralo tam počakati do drugega 
dne. Pometanje zrnja je lahko povzročilo prepir med dekleti, saj je veljajo, da se bo tista, ki je 
pometla najbolje, v tistem letu poročila. Ker se je proso mencal z nogami, so imeli ponekod v 
skednju na steno priterjen drog, za katerega so se lahko menci prijeli. Mleli so ponavadi v paru: 
ena ņenska proso, druga slamo, potem pa se je dal snop na reńeto, da so ga ńe omeli. (Kuret 1989, 
477–478)  
Simbol metve je bil ńopek ali puńeljc, katerega je domača hčer pritrdila na skedenj ob začetku 
metve. Po končanem delu se je ńopek postavilo na mizo, kjer so potem imeli »povečernik«
5
, 
kasneje pa na drevo. (Kuret 1989, 479) Hrana, ponujena na podvečerku, se je na Slovenskem 
razlikovala od kraja do kraja – lahko so ponujali samo kruh z ņganjem, na Dolenjskem pa so 
imeli tudi pečene ńtruklje. Po podvečerku je sledila zabava, ples. (Kuret 1989, 480) 
5.2.4 PORCIJUNKULA (2. avgusta) 
Porcijunkula je ime cerkve blizu Assisija in ne ime svetnice. V tej cerkvi je prebival sveti 
Frančińek Asińki. Na ta dan so bila romanja k cerkvi zaradi čudeņa, ki se je tu pripetil. Kot 
pripoveduje legenda, je »leta 1221 Frančińka med molitvijo angel poklical v cerkev 
Porcijunkulo. Tu je zagledal svetnik Gospoda Jezusa Kristusa in njegovo presveto Mater, obdano 
od neńtevilnih nebeńkih duhov.« (Kuret 1989, 518) Frančińel je prosil Kristusa, »naj mu dovoli 
milosti, da vsi, ki to cerkev obińčejo, pa se poprej mańniku izpovejo, da dobijo popolni 
odpustek.« Drugo jutro se je odpravil v Rim, kjer mu je »papeņ potrdil popolni odpustek za vse, 
ki porcijunkulsko cerkev obińčejo in se skesano izpovedo, toda za en sam dan v letu.« (Kuret 
1989, 518) Za ta dan je obveljal 2. avgust in zato na ta dan romajo romarji do te cerkve. (Kuret 
1989, 518) 
                                                          
5
 Podvečernik je »pojedina mencev.« 
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5.2.5 SVETI OŅBOT (5. avgusta) 
Legenda pravi, da je »sv. Oņbolt kot puńčavnik 33 let ņivel v gozdu; zrasla mu je bila brada, da 
bi se bil z njo lahko odel. Priletel je nekoč bel golobček in mu naročil, naj mu dá prstan, da ga 
odnese njemu namenjeni nevesti onkraj morja. Oņbolt uboga in beli golobček odleti. Spotoma pa 
se golobčku v hudi burji prstan izmuzne iz kljunčka, a ga le ujame, preden bi padel v morje. Od 
strahu golobček počrni. Črn se vrne k Oņboltu in mu od zamorkinje zakonski prstan prinese.« 
(Kuret 1989, 519) Na podlagi legende je svetnik predstavljen z ņelezom v desni roki in 
zemeljsko kroglo ter črno ptico v levi roki. Sveti Oņbolt je tudi zavetnik morskih nevarnosti. 
Ljudje so mu posvečali letino, ņivino in vreme. (Kuret 1989, 519-520) 
5.2.6 SVETI LOVRENC (10. avgusta) 
 »Sveti Lovrenc je bil diakon pod papeņem Sikstom 2. Ker je leta 259 cerkveno premoņenje, ko 
mu je grozila zaplemba, poprej razdelil med siromake, ga je dal cesar Valerijan prebičati, nato pa 
na ņareči reńetki do smrti mučiti.« (Kuret 1989, 536) Na god svetega Lovrenca padajo utrinki, ta 
pojav imenujemo Lovrenca solze. Na določenih predelih Slovenije na ta dan kmetje niso delali.  
Sveti Lovrenc predstavlja mejo med obdobjem močnega poletja in prvim dnevom jeseni. (Kuret 
1989, 537) Znan je kot zavetnik ubogih in vseh, ki imajo pri svojem delu opravka z ognjem: 
gasilcev, steklopihalcev, kuharjev, likalk. »Po ljudski veri sv. Lovrenc varuje pred opeklinami, 
bolečinami v hrbtu, vročico, priporočajo mu verne duńe v vicah in ga prosijo za dobro letino.« 
6
  
5.2.7 VELIKI ŃMAREN ALI VELIKA MAŃA (15. avgusta) 
Veliki ńmaren, imenovan tudi velika maša, šmarno, velika gospojnica (Ovsec 1993, 162), je eden 
največjih krńčanskih praznikov, ki se praznuje 15. avgusta. Ta dan verniki slavijo Marijino 
vnebovzetje. Govorilo se je, da so »na ta dan vse kače na drevju saj je ta dan tako svet, da se 
kače ne smejo plaziti po zemlji, zato splezajo na drevo« (Ovsec 1993, 164), zato je bilo plezanje 
po drevesih prepovedano. Ker so imele kače na ta da dan negativen prizven, so ljudje prinańali v 
cerkev k blagoslovu zelińča, saj naj bi jih to obvarovalo pred njimi. ( Bogataj 1998, 53) 
                                                          
6
 Citirano po spletnem viru: https://revija.ognjisce.si/iz-vsebine/pricevalec-evangelija/1043-lovrenc-umrl-258 
(Dostop: 16. 4. 2019) 
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Iz 10. stoletja sega običaj, da se je na Veliki ńmaren blagoslavljalo zelińča. Ljudje so izdelovali 
ńopke iz zelińč in roņ, ki so jih po blagoslovu hranili doma, v hlevih, na njivah, jih postavljali v 
posteljo otrok in zakoncev, saj so pomenili obrambo pred strelami in poņari. Kmečke gospodinje 
so na ta dan spekle bele hlebce kruha, predvsem pogače in ńtruklje. Spečene pogače so pripadale 
vsem druņinskim članom ter vsakemu, ki je pomagal pri ņetvi in mlatvi. (Ovsec 1993, 165) 
5.2.8 SVETI JERNEJ / JERNEJEVO / PATRUNŅEVO (24. avgusta) 
»Sveti Jernej je bil eden izmed dvanajstih Kristusovih apostolov in je pretrpel mučenińko smrt v 
Armeniji. Slekli so mu koņo pri ņivem telesu in mu nazadnje odsekali glavo.« (Kuret 1989, 541) 
Umetniki ga upodabljajo s koņo v eni roki in z noņem v drugi. (Kuret 1989, 541) Njegov praznik 
praznujemo 24. avgusta, po Veliki mańi in pasjih dnevih. »Po ljudski veri imajo na ta dan 
zdravilne roņe posebno moč.« (Zablatnik 1984, 207) Ljudje so ob plesu in petju noč preņiveli v 
pastirskih stanih in se zgodaj zjutraj odpravili nabirati baldrijan, saj je dobro zdravilo proti 
vročici in prebavi. Nabirali so tudi arniko, kolmeņ, encijan in lińaje. Na Korońkem je na god 
svetega Jerneja morala gospodinja zmesti surovo maslo, katerega so hranili celo leto, saj je imel 
zdravilne učinke. S svetim Jernejem se začne pribliņevati jesen in ob tem se poletje poslavjla. 
(Zablatnik 1984, 207–208) 
Sveti Jernej je kmečki svetnik in zato so z 10. avgustom povezovali veliko kmečkih opravil 
(sejanje ozimnice, darovanje ņit za Cerkev, zrelost leńnikov, postavljanje klopotcev ipd.). (Kuret 
1989, 543) God Svetega Jerneja velja za dan, ko se nabira zdravilna zelińča, saj imajo na ta dan 
zelińča posebne zdravilne učinke. (Kuret 1989, 542) 
5.2.9 OBGLAVLJENJE JANEZA KRSTNIKA (29. avgusta) 
Janeza Krstnika »je dal Herod obglaviti  na zahtevo Salome, Herodijadine hčere; rabelj je Janeza 
v ječi obglavil in njegovo glavo prinesel na kroņniku ter jo dal deklici, deklica pa jo je dala 
materi.« (Kuret 1989, 544) Saloma je bila kaznovana. Odpravila se je drsat na led, ki se ji je 
ugreznil. Ostri robovi ledu so ji prerezali vrat. Janez Krstnik se upodablja z odsekano glavo na 
pladnju. (Kuret 1989, 544) Včasih so ljudem, ki so imeli glavobole, dajali na glavo sklede in tako 
so hodili okrog oltarja. Ozdravel je tisti, ki je dal klobuk na Janezovo glavo. S skledo z Janezovo 
glavo naj bi iskali tudi utopljenega človeka. (Kuret 1989, 545) »Janezu pravimo Krstnik, ker je 
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kot Jezusov predhodnik oznanjal krst pokore in je v Jordanu krńčeval, zlasti pa zato, ker je krstil 
tudi Jezusa in ga razglasil za obljubljenega Mesija.«
7
 
5.2.10 SVETI ROK (16. avgusta) 
Romanje k sv. Roku je bilo včasih pogosto in je sledilo po Velikem Ńmarnu. Sveti Rok  je bil 
francoskega rodu. Rodil se je konec 13. stoletja ter romal v Rim, kjer je pomagal kuņnim 
bolnikom. Dobil je kugo in se zatekel v kočo sredi gozda. V koči mu je stregel angel in pes mu je 
nosil kruh. Po okrevanju se je vrnil domov, kjer je bil zadrņan, saj je bil osumljen ovaduńtva. 
Zaradi tega je bil vrņen v ječo in tam umrl. Sveti Rok je po tej zgodbi postal zavetnik proti kugi 
ter vseh, ki se ukvarjajo z ostrim orodjem. Upodobljen je z rano na nogi ter z psom, ki mu 
prinańa kruh. Nekateri bolniki se ńe vedno zatekajo k njemu in se mu priproročajo. Je tudi varuh 
tesarjev ter zidarjev. (Kuret 1989, 538) 
5.2.11 SVETI MOHOR IN FORTUNAT (23. avgusta) 
Do 1961 sta kot zavetnika ljubljanske nadńkofije veljala Sveti Mohor in Fortunat. Prihajala sta iz 
Beograda in med mučenjem podlegla smrti. V Oglej so prinesli njune ostanke in tam sta veljala 
nekaj časa za zavetnika oglejskega partiarhata. Dandanes imamo po Sloveniji okrog 30 cerkva, 
ki so jima posvečene. (Kuret 1989, 540) 
 
 
 
 
 
 
                                                          
7
 Citirano spletnem viru : https://revija.ognjisce.si/revija-ognjisce/432-svetniski-domovi/18942-mucenistvo-janeza-
krstnika-29-avgust (Dostop: 16. 4. 2019) 
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5.2.12 PREGOVORI S KOMPONENTO »VELIKI SRPAN«, »SRPAN« ALI »AVGUST«
8
 
Pregovori, ki se nanańajo na vreme: 
1. Če srpana veter zvedri, vreme ńe dolgo trpi. 
2. Srpana če veter zvedri, vreme ńe dolgo trpi. 
3. Veliki srpan kar ne skuha, tudi kimavec ne prekuha. 
4. Če avgusta se po gorah kadi, kupi si koņuh za zimske dni. 
5. Sred' avgustovskih dni rad hlad z gora prihrumi. 
6. Kakor zadnji dan avgusta, jesen bo lepa ali pusta. 
7. Kakor zadnji srpan vremení, tako cela jesen se drņí. 
8. Veliki srpan kar ne skuha, tudi kimovec ne prekuha. (Bojc 1987, 299) 
9. Kakrńno bo vreme prvi dan, tak bo veliki srpan. 9 
Pregovori, ki se nanańajo na poljedelstvo: 
1. Sonce srpana grozdje meči, z medam navdana jeda dińi. 
2. Rosa je avgusta tako potrebna kot tebi vsakdanji kruh. 
 
 
 
 
. 
  
                                                          
8
 Slovenski pregovori najdeni na spletni strani http://hiperprostor.net/pregovori/pregovori-vreme-avgust.html  ter v 
slovenskem delu Slovenski vremenski pregovori in reki, v katerem sta jih zbrala Uroń Premru in Martin Toman. 
9
 Citirano iz spletnega vira: http://vfokusu.com/post/343415/vremenski-pregovori-za-mesec-januar-prisluhnimo-
izkusnjam-narave-iz-preteklosti  (Dostop: 3. 9. 2019) 
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6. TEMATSKA, OBLIKOSLOVNA IN SKLADENJSKA PRIMERJAVA SLOVENSKIH 
IN POLJSKIH PREGOVOROV  
V praktičnem delu naloge se bom osredotočila na izbrane pregovore, ki se pomensko pokrivajo 
in jih analizirala vsebinsko, pomensko, oblikoslovno in skladenjsko. V prvem delu bom 
primerjala pomen in vsebino slovenskega pregovora s poljskim. Opazovala bom, ali gre za 
napoved, nasvet ali trditev in s čim je ta vsebinsko povezana. V drugem delu, torej med 
oblikoslovno in skladnjsko analizo, se bom opirala na slovensko slovnico Joņeta Toporińiča in na 
spletno stran Fran dostopno na https://fran.si/. Analize pregovorov se bom lotila z razčlenitvijo 
stavka na posamezne dele ter skuńala izpostaviti dele, ki so enaki v obeh jezikih in dele, ki so 
različni. Primerjala bom, ali so pregovori eno ali več stavčni, ali gre za prirednost ali podrednost, 
razmerja med stavki, uporabo samostalnińkih in pridevnińkih besed ter začetek pregovorov (ali se 
začnejo z veznikom, samostalnińko besedo, zaimkom itd.). Zaradi v pregovorih pogoste 
prisotnosti rime se bom osredotočila tudi na njen pomen. 
Za analizo sem si izbrala tri pregovore, saj sem za te dobila primerne utreznike. Ostalih 
pregovorov, ki so bili navedeni v diplomski nalogi, ne bom vključevala v analizo, saj zanje ne 
obstaja pravi ustreznik.  
6.1 ANALIZA POMENA IN VSEBINE 
V tem poglavju se bom osredotočila na pomen in vsebino treh izbranih pregovorov. Pregovori so 
običajno sestavljeni iz dveh delov, ki so ločeni z vejico. Na levi strani vejice se običajno nahaja 
pogoj, na desni strani pa posledica oziroma napoved.  
Avgust je bil čas, ko so imeli kmetje največ svojega pridelka in zato so se bali kakrńnekoli slabe 
vremenske napovedi. Bali so se predvsem suńe, toče ali vetra. Ker je bilo njihovo preņivetje 
odvisno od vremena, so ga pogosto napovedovali na podlagi vremena v prvih dneh meseca. V 
naslednjih pregovorih bom poleg vsebine in pomena primerjala tudi, ali gre za pozitivno ali 
negativno vremensko napoved in s katerimi vremenskimi pojavi je povezana. 
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Primer slovenskega pregovora: Primer poljskega pregovora:  
Če srpana veter zvedri, vreme ńe dolgo trpi. Gdy w sierpniu z północy dmucha, nastaje 
zwykle posucha. 
 
Strah pred vetrom v mesecu avgustu je bil velik, saj je uničeval pridelke. Verjetno je ravno zato 
v teh dveh pregovorih glavna komponenta veter, ki prinańa slabo vremensko napoved. V 
slovenskem pregovoru veter napoveduje daljńe obdobje slabega vremena, v poljskem pregovoru 
pa je veter bolje definiran, saj je omenjen veter s severa, s katerim prihaja suńa. Oba pregovora 
imata na levi strani stavka pogoj, in sicer če bo srpana pihal veter. Temu sledi posledica, ki se 
nahaja na desni strani vejice, torej v tem primeru slabo vreme ali suńa. 
 
Primer slovenskega pregovora: Primer poljskega pregovora: 
Veliki srpan kar ne skuha, tudi kimavec ne 
prekuha. 
Czego sierpień nie uwarzy, wrzesień tego nie 
upiecze. 
 
Avgust je bil mesec, ko so imeli na kmetiji največ pridelka, kar je verjetno tudi razlog, da imata 
zgornja pregovora glagole pomensko povezane s kuhanjem. Pregovora se popolnoma prekrivata 
v prevodu, zato sta tudi pomensko in vsebinsko enaka. Oba vsebujeta komponento istega 
meseca, torej veliki srpan in sierpień, v drugem delu pa pregovora omenjata mesec september, 
torej kimavec in wrzesień. Ravno tako imata ista glagola skuhati in uwarzyć, ki se pomensko 
pokrivata. Prisoten je prenesen pomen med podobnimi termini, saj se govori v slovenskem 
pregovoru o kuhanju, v poljskem pa o pečenju. Tematsko se oba navezujeta na vreme. Poudarek 
je na slabem vremenu, saj če avgusta ni lepega vremena, ga ne smemo pričakovati niti 
septembra, saj se septembra ne bo nič spremenilo.  
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Primer slovenskega pregovora: Primer poljskega pregovora: 
Kakrńno bo vreme prvi dan, tak bo veliki 
srpan. 
Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały 
sierpień leci. 
 
Kot sem ņe na začetku tega poglavja omenila, so na podlagi prvih dni v mesecu napovedovali 
vreme. V slovenskem pregovoru je od vremena na prvi dan avgusta odvisen cel avgust, v 
poljńčini pa je za razliko od slovenskega vreme avgusta odvisno od prvih treh dni. Očitno se je 
zdelo Poljakom bolj točno napovedovati vreme na podlagi prvih treh dni in ne samo na podlagi 
prvega dne. 
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6.2 OBLIKOSLOVNA IN SKLADENJSKA PRIMERJAVA 
V tem poglavju se bom osredotočila na oblikoslovje in skladnjo v izbranih pregovorih ter 
primerjala, kako se izraņata v obeh jezikih. Primerjala bom zgradbo pregovora, tj. ali je priredno 
ali podredno sestavljen in posamezne elemente v njem.  
Toporińič v slovnici pińe, da je »oblikoslovje tisti del slovnice, ki slovarskim enotam (zlasti 
besedam) določa vrstne, oblikovne in funkcijske značilnosti. Obsega torej nauk o besednih 
vrstah, o oblikah posameznih besednih vrst in o njihovem naglasu ter o vlogah, ki jo posamezne 
besedne vrste in njihove oblike imajo v besedni zvezi in v stavku.« (Toporińič 2004, 255) 
Toporińič v slovnici ravno tako navaja, da je »skladnja ali sintaksa poseben del slovničnega 
nauka o jeziku. Uči, kako se delajo pravilne povedi in njihovi deli.« (Toporińič 2004, 487)  
Izbrani pregovori so po večini ločeni z vejico in imajo dva glagola. Iz tega je razvidno, da so 
pregovori dvostavčne zloņene povedi. Zloņene povedi pa so dveh vrst: pripredne in podredne 
povedi. Vsi izbrani pregovori predstavljajo tip podrednih povedi. Ker je rima pomembna pri 
memorizaciji pregovorov, bom pri vsakem izmed njih določila tudi rimo. Primerjala bom tudi, ali 
so v obeh jezikih uporabljeni enaki vezniki, glagoli, samostalnińke besede, pridevnińke besede in 
prislovi ter kakńen je besedni red v pregovorih. 
Primer slovenskega pregovora:  Primer poljskega pregovora: 
Če srpana veter zvedri, vreme ńe dolgo trpi. Gdy w sierpniu z północy dmucha, nastaje 
zwykle posucha. 
 
V prvem primeru slovenskega in poljskega pregovora gre za dve dvostavčni podredno zloņeni 
povedi, saj obe vsebujeta dve glagolski obliki. 
Pregovora vsebujeta dve glagolski obliki. V slovenskem pregovoru imamo glagola zvedriti in 
trpeti, v poljskem pa dmuchać (sl. pihati) in nastać (sl. nastati). Sestavni povedi sta ločeni z 
vejico. V prvem delu pregovora je izraņen pogoj, v drugem  pa posledica. 
Pregovora sta si podobna tudi v samem začetku, saj se začneta z veznikom če v slovenńčini in 
gdy v poljńčini. V poljńčini veznik gdy lahko v določenem kontekstu predstavlja isto kot veznik 
če v slovenńčini. Oba veznika nastopata, kakor navaja Fran, v pogojnih odvisnikih za izraņanje 
pogoja, s katerim se uresniči dejanje nadrednega stavka. 
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V obeh pregovorih zasledimo samostalnińki besedi srpan in sierpień. Razlika med njima je v 
tem, da ima v slovenńčini srpan kot samostalnik v toņilniku vlogo predmeta, v poljńčini pa kot 
predloņna zveza vlogo prislovnega določila časa w sierpniu (sl. v srpanu). Prislov je v poljńčini 
predstavljen s predlogom w (sl. v). Razhajanje med pregovoroma se kaņe v poljskem pregovoru, 
kjer je prislov z północy (sl. s severa), ki ga v slovenskem pregovoru ni.  
Podredni del pregovora ima v slovenńčini prislov še dolgo, v poljńčini pa kratkostni prislov 
zwykle (sl. običajno, pogosto), ki izraņa, kakor navaja Fran, večkratno ponavljanje dejanja. 
V obeh pregovorih nastopa v podrednem delu samostalnińka beseda v imenovalniku. V 
slovenńčini je to vreme, v poljńčini pa posucha (sl. suńa). Oba sta povezana z vremensko 
terminologijo.  
Slovenski pregovor se prične z veznikom če, sledita mu samostalnińki besedi srpan in veter. 
Nadredni del pregovora končuje glagol zvedriti. V poljńčini se prav tako nadredni del pregovora 
prične z veznikom gdy (sl. ko), sledi mu prislov w sierpniu (sl. v srpanu) in prislov z północy (sl. 
s severa). Tudi v poljńčini se nadredni del pregovora konča z glagolom dmuchać (sl. pihati). V 
poljskem pregovoru je prisoten izpust osebka, saj se sklepa da gre za veter. 
Podredni del pregovora se v slovenńčini začne s samostalnińko besedo vreme, ki mu sledi prislov 
še dolgo in na koncu glagol trpeti. Poloņaj besednih vrst je v poljńčini v podrednem delu 
drugačen. Najprej nastopi glagol nastać (sl. nastati), sledi mu prislov zwykle (sl. pogosto) in na 
koncu samostalnińka beseda posucha (sl. suńa). 
Rima je prisotna v obeh primerih. V slovenńčini je glagolska rima, kjer sta rimana glagola zvedri 
in trpi (od zvedriti in trpeti), v poljńčini gre pa za rimo med glagolom dmucha (od dmuchać, sl. 
pihati) in samostalnińko besedo posucha (sl. suńa). Rima sluņi v pregovorih kot element za laņjo 
zapomnitev pregovorov, saj je melodična. 
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Primer slovenskega pregovora: Primer poljskega pregovora: 
Veliki srpan kar ne skuha, tudi kimavec ne 
prekuha. 
Czego sierpień nie uwarzy, wrzesień tego nie 
upiecze. 
 
V drugi primerjavi pregovorov je očitno, da gre ponovno za dvostavčni podredno zloņeni povedi, 
saj obe vsebujeta po dve glagolski obliki.  
V slovenskem pregovoru imamo glagola skuhati in prekuhati, v poljskem pa uwarzyć in upiec. 
Poljski glagol (u)warzyć pomeni (s)kuhati, ampak v tem pomenu nastopa redko, v sodobni 
poljńčini ga je nadomestil glagol (u)gotować, glagol (u)piec pa (s)peči.  
V obeh pregovorih nastopa zanikano glagolsko dejanje. V nadrednem delu slovenskega 
pregovora se nahaja zanikano glagolsko dejanje ne skuha (ne skuhati) in prav tako kot v 
slovenńčini se na mestu pred vejico nahaja zanikano glagolsko dejanje nie uwarzy (nie uwarzyć). 
Drugi par se nahaja v podrednem delu pregovorov, v slovenńčini je to zanikano glagolsko 
dejanje ne prekuha od ne prekuhati, v poljńčini pa zanikano glagolsko dejanje nie upiecze od nie 
upiec. 
Oba pregovora imata pomensko enaki samostalnińki besedi. Slovenski pregovor ima 
samostalnińko besedo veliki srpan, poljski pa sierpień (sl. veliki srpan). V slovenskemu najdemo 
tudi samostalnińko besedo kimavec, ki je enak samostalnińki besedi wrzesień (sl. kimavec) v 
poljńčini. 
V slovenskem pregovoru je zaimek kar, poljski pregovor pa ima oziralni zaimek czego ter 
zaimek tego (sl. tega). 
Členek tudi najdemo le v slovenskem pregovoru. 
Pregovora sta si v začetnem delu pomensko podobna, razlikujeta se v besednem redu. Slovenski 
pregovor se začne s samostalnińko besedo veliki srpan, sledi mu zaimek kar ter zanikano 
glagolsko dejanje ne skuha od ne skuhati. Poljski pregovor se začne z zaimkom czego (sl. kar), 
sledi mu samostalnińka beseda sierpień (sl. veliki srpan) in prav tako kot v slovenńčini se na 
mestu pred vejico nahaja zanikano glagolsko dejanje nie uwarzy (nie uwarzyć, sl. ne skuhati).  
Podredni del pregovora je v slovenńčini sestavljena iz členka tudi, kateremu sledi samostalnińka 
beseda kimavec in nazadnje zanikano glagolsko dejanje ne prekuha od ne prekuhati. V poljńčini 
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se podredni del začne za razliko od slovenskega s samostalnińko besedo wrzesień (sl. kimavec), 
sledi zaimek tego (sl. tega) in na koncu je ńe zanikano glagolsko dejanje nie upiecze (nie upiec, 
sl. ne speči). 
Razlika med pregovoroma je tudi v tem, da ima slovenski pregovor rimo, poljski pa ne. V 
slovenskem pregovoru nastopa glagolska rima med skuha (skuhati) in prekuha (prekuhati). 
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Primer slovenskega pregovora: Primer poljskega pregovora: 
Kakrńno bo vreme prvi dan, tak bo veliki 
srpan. 
Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały 
sierpień leci. 
 
V tretji primerjavi imamo v slovenńčini dvostavčno podredno zloņeno poved, v poljńčini pa tudi.  
V slovenńčini se pojavlja glagol biti v tretji osebi ednine v prihodnjiku, nahaja pa se na obeh 
straneh pregovora. V poljńčini nastopa glagol lecieć (sl. leteti), glagol jest je pa izpuńčen v prvem 
delu povedi oz. v nadredni povedi, ki je stavčni ekvivalent.  
Oba pregovora se začneta z zaimkom. Slovenski pregovor se prične z zaimkom kakršen, ki se, 
kakor navaja Fran, uporablja v oziralnih odvisnih stavkih za uvajanje stavka, ki določa osebo ali 
stvar v nadrednem stavku glede na kakovost, lastnost in značilost itd. Poljski pregovor se prične 
s pridevnińkim zaimkom jaki (sl. kakrńen). V podrednem delu slovenskega in poljskega 
pregovora imamo zaimek taki in tak. 
Samostalnińka beseda, uporabljena v nadrednem delu slovenskega pregovora, je vreme, v 
poljńčini pa imamo samo nańtevanje pierwszy, drugi, trzeci (sl. prvi, drugi, tretji), na podlagi 
česar je mogoče sklepati, da se navezujejo na samostalnińki besedi dzień (dan) sierpnia (sl. 
velikega srpana). Slovenski pregovor v podrednem delu končuje samostalnińka beseda veliki 
srpan. V podrednem delu poljskega pregovora najdemo ravno tako samostalnińko besedo 
sierpień (sl. veliki srpan), pred katero stoji pridevnińka beseda cały (sl. cel).  
V slovenńčini je v nadrednem delu pregovora prislov prvi dan, v poljńčini pa imamo ńtevnike, 
torej tudi prislove, samo z izpustom pierwszy, drugi, trzeci (dzień) (sl. prvi, drugi, tretji (dan)), 
zato lahko sklepamo, da gre za prve dni avgusta.  
Slovenski pregovor se začne z zaimkom kakršen, sledi mu glagol biti, samostalnińka beseda 
vreme in prislov prvi dan. V poljskem pregovru je besedni red v nadrednem delu drugačen. 
Prične se s pridevnińkim zaimkom jaki (sl. kakrńen), kateremu sledijo vrstilni ńtevniki z izpustom 
prierwszy, drugi, trzeci (sl. prvi, drugi, tretji). V podrednem delu slovenskega in poljskega 
pregovora imamo zaimek taki in tak. Zaimku sledi v slovenńčini glagol biti v tretji osebi ednine 
prihodnjika bo. V slovenńčini samostalnińka besedna zveza veliki srpan končuje pregovor. 
Poljski pregovor je v podrednem delu sestavljen iz zaimka taki (sl. tak), sledi mu samostalnińka 
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beseda s pridevnińko besedo cały sierpień (sl. cel veliki srpan), končuje pa se z glagolom lecieć 
(sl. leteti). 
Rima je prisotna v obeh pregovorih. V slovenńčini sta rimani samostalnińki besedi dan in srpan, 
v poljńčini pa vrstilni ńtevnik trzeci (sl. tretji) z glagolom leci od lecieć (sl. leti, od leteti). 
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7. STATISTIKA PREGOVOROV V OBEH JEZIKIH 
Vseh zbranih pregovorov je bilo 26, od tega 15 poljskih in 11 slovenskih. Poljskih pregovorov je 
bilo torej 1,36-krat več. V poljńčini se je vsebinsko 11 pregovorov nanańalo na vreme, 2 na 
poljedelstvo, 1 na nasvete in 1 na vino. V slovenńčini se je na vreme navezovalo 9 pregovorov, 
na temo poljedelstva pa sta se ravno tako kot v poljńčini navezovala 2 pregovora. Razvidno je, da 
je v poljńčini več pregovorov, ki so tudi tematsko bolj raznoliki, saj je bilo moč najti ustreznike, 
ki se s slovenńčino pokrivajo v pomenu, le za tri pregovore. V slovenńčini sem za pregovor Če 
srpana veter zvedri, vreme še dolgo trpi nańla poljski ustreznik Gdy w sierpniu z północy 
dmucha, nastaje zwykle posucha, za slovenski pregovor Veliki srpan kar ne skuha, tudi kimavec 
ne prekuha sem nańla poljski ustreznik Czego sierpień nie uwarzy, wrzesień tego nie upiecze ter 
za slovenski pregovor Kakršno bo vreme prvi dan, tak bo veliki srpan sem nańla poljski ustreznik 
Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci. Razvidno je tudi, da se v slovenskih 
pregovorih pojavljajo poimenovanja, kot so srpan, veliki srpan in avgust, medtem ko se v 
poljńčini pojavlja samo eno poimenovanje za osmi mesec v letu sierpień. Večje ńtevilo poljskih 
pregovorov je po mojem mnenju posledica daljńe zgodovine ter velikosti območja.  
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8. ZAKLJUČEK 
Cilj diplomske naloge je bil primerjati izvor poimenovanj mesecev in hkrati poglobiti znanje o 
poimenovanju mesecev, saj izvor besed pojasni njihov pomen in jim doda posebno vrednost. 
Veliko laņje si je namreč zapomniti besedo, če poznamo njen izvor. Tak način učenja besed 
pomaga ńtudentom in učencem tujega jezika, saj se laņje naučijo več besed in si hkrati laņje 
razlagajo zgradbo besed v tujem jeziku. 
Delo sem razdelila na ńtiri večja poglavja, izmed katerh sta dve poglavji teoretični in razdeljeni 
na podpoglavja, ostali dve poglavji pa sta praktični. V teoretičnih delih je predstavljen izvor 
poimenovanj za mesece ter prazniki in pregovori povezani z mesecem avgustom. V praktičnih 
poglavjih je  primerjava  in analiza pregovorov s poimenovanjem osmega meseca v letu v 
poljńčini in slovenńčini. V diplomskem delu je tabela, v kateri so predstavljena danańnja 
slovenska, stara slovenska in sedanja poljska poimenovanja mesecev. Tej tabeli sledi ńe osem 
krajńih tabel, ki so bile uporabljene za boljńi prikaz primerjanih pregovorov v obeh jezikih.   
Skozi diplomsko nalogo se je izkazalo, da je bilo ńtevilo poljskih pregovorov večje v primerjavi s 
slovenskimi. Posledično so bili za primerjavo ustrezni le trije pregovori, ki so se edini vsebinsko 
oz. pomensko pokrivali in vsaj delno oblikoslovno in skladenjsko ujemali. Slovenskih 
pregovorov je bilo mogoče najti manj – predvidevamo, ker večina starih slovenskih pregovorov 
ni bila nikoli v celoti zapisana ali ohranjena. Slovenija je v primerjavi s Poljsko tudi manjńa, ima 
manj prebivalcev in krajńo zgodovino, kar je verjetno tudi razlog za manjńe ńtevilo pregovorov.  
Pregovori v vsakdanji rabi počasi izginjajo in kmalu bodo ostali zapisani samo ńe v knjigah. 
Posledično s tem umira kultura posameznega naroda, kajti pozabljamo stare ńege in navade ter 
predvsem kakńen pomen je imelo včasih vreme za navadnega človeka. Verjetno jim vremenski 
pregovori niso sluņili samo za napovedovanje vremena, temveč so si z njimi tudi krajńali čas in 
poņivljali pogovore.  
Med pisanjem diplomske naloge me je presenetilo to, da sem dobila večino poljskih pregovorov 
zbranih v eni sami knjigi, medtem ko so bili slovenski pregovori razprńeni po ńtevilnih knjigah in 
ńe ti so se v večinih knjig ponavljali. 
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9. STRESZCZENIE 
Przysłowia, zwyczaje i święta tworzą kulturę każdego narodu. W czasach współczesnych ich 
znaczenie i wartość zanikają, głównie z powodu rozwoju technologicznego i rosnącej liczby 
wykształconych ludzi.  
W pracy dyplomowej zajmuję się porównaniem pochodzenia słoweńskich i polskich nazw 
miesięcy oraz słoweńskich i polskich przysłów zawierających nazwę ósmego miesiąca roku, a 
więc przysłów z elementem sierpień w języku polskim oraz veliki srpan, srpan i avgust w języku 
słoweńskim. W pracy omówiono 26 przysłów, z tego 15 polskich i 11 słoweńskich, polskich 
więc było więcej niż słoweńskich. Przysłowia zostały zebrane z różnych książkek i stron 
internetowych.  
W pierwszej części pracy została przedstawiona teoria na temat pochodzenia nazw miesięcy i 
szczegółowy opis sierpnia, skupiający się na pogodzie, świętach i zwyczajach, które były i są 
typowe dla tego mięsiąca w Słowenii i w Polsce, oraz na przysłowiach związanych z tym 
miesiącem. Do części teoretycznej została dodana tabela, prezentująca słoweńskie i polskie 
nazwy miesięcy. Druga część pracy dyplomowej była praktyczna. W tej części wybrane polskie i 
słoweńskie przysłowia zostały porównane pod względem treści, znaczenia i struktury. Były one 
bardzo podobne do siebie, największa różnica pojawiła się na poziomie składniowym. Wszystkie 
przysłowia były związane ze zjawiskami atmosferycznymi. 
Głównym celem pracy dyplomowej było pogłębienie wiedzy o pochodzeniu nazw miesięcy oraz 
o dawnych świętach i zwyczajach charakterystycznych dla sierpnia. Jednocześnie w pracy 
omówiono tło kulturowe przysłów, żeby lepiej zrozumieć ich znaczenie. 
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